















EL FERROCARRIL DE CANFRANC
La aClitud df~ las Clmar:.!s dI' COlllcrcio del
Sudocsle de Fl':lrlt;ia. sus trah;rjos en pro ue
la constl'llcciü" de los fel'l'ocanilcs tr'3!1spire-
naicus lid C<lrlrranc r tlcl ;\oglH'r'a Pallnrcsa,
ha repcr'Clllido, como r](¡ podía mellOS, en
Aragúll donde "lll'lve il ren:I('P'1' la ;lgnHlnlde
csper'¡lIlZa de VCI' 1'11 tiempo Ull lejano s:Hi,fe-
cllas las uspir:Jcionrs de e~ta I'f'g-illll, que en la
apcl'IUr'.'l dI' lall illlpUrI:lrlles ví:IS \'illlllmLl'a
\JlI por'venir' ,'i~ul'll(J y li~onjl'l'o.
A las excilaciones Je rlUL':-ll'OS vecinos, ha.
resporldiuo la UlIlI:"II'a de Comercio de Z<ll'<l-
goza. lOUl.llldo iJ'ljo SIl pr'otecciórl )' amparo
e:iC :hunlo~· d¡~pIHlil'rldose ú empll'élr' en su
(avol'loda,;; Sll~ at;li\'irial/(':;:; " í'1l('I"!!ías, l'om(~
~e dc:-pn'lId p dI'! l'Xlracltl 11(, l.j ~~sióll ccle-
b"ada ¡'I martes, (plr Ú cOlltinuación copiamos
individual la rc,nclva, 111 dehemos ahando·
nal'ia:'l la 3cciou exclusiva del Gubierno.
Seda cnrn'('lIie.nLc que las Dipul3cioncll pl'O·
\'incialr-, luuas y los Ayuntamientos de las
ciuJ<ldt'~ illlporlilnl('5 irnilafan el Pjcmplo tic
las 1'!l'a..¡ lIélc;iorl('s, y COIl pilo pr'cs:ariall UlI
ilUplll'tatltp. ~cl'vido ;'11<15 cla~p.saJ;r'it;olas ~ t;OIl'
lri!Jlliriarl dc pfldt:rlJ~:1 rHallenl al prul-p'(':-o
1I1alniill y rnul'al dt' IIllestr';:¡ palria, tan l\('lT·
,;jlada ¡JI) ilt~'lilIlCiollcs d~ p:'Ita ;lId.de.
No se 1I0S ocult:lIl las dificultades con que
!:fl ha lut;lwdo e:1 {"poca I'CCiellll' por instill'·
CiOll(~~ 1l1l:'dOJ;3S y las que habría qlle verll'f'l'
en In ot;í\sioll pr'(>$CIlLe. pues la descollfi,HIZ;1
que la ¡rr:icLiea ha ()lJli~ado fl illspiral' ('1 11I:rl
I'P::illluldo qUl' dii'l'ol1 y esl:'¡lI uundo lns :-il'
ripr! .. ri(':' llllc'·as dt' crédito, ." Oll'(lS qUI: ('011
diret'elll/~S lill('~ se fUlIdaron, v unido ('sil) :11
rl'lI';lillli,'llto de C'lpil,llc.:i que 'huscan el CXc¡
siV(t i'lter'¡"s en cxpeculaciones 110 siempre
hOlll adil'; ni PI'(JvcdlO5as :l ltl!' ilttel'l'se.:i 111I.
IJlkn~, han de sel' causa de que Ins prO)'eClOS
¡JI' tl'l,~It'ion dí' ·}:lllCOS agrícol;ls, no s(';In de
lan flCil n'alizacilill como fllera de deseal'.
PI'I'l) aqu('llas di[jcllllélde~ sc vpneen cuan-
dn Il;¡~ COlIsl:lIH'ia, huella fe y deridido pro.
prop,i~ilO dc Illt'jorar biS cUllciiciollrs reollo-
mi~;ls de los !'u{'hlu:;, _1' 1'5 lo ci(,rltl, flue si
toda.; las COl'fwl"'ll'iullt's P11lhllan's ~e inspl'
raran 1'11 1'1 bil'Cl cit· ~th admilli5lr;ltlos, h,1I13-
n.UI (~dl s·dul'iúll ell t'stc importauli:-imo
I'rflh!('il1a.
E~IÚdil·sf.' ¡J<'It'nif!;1 , eOllcieuzlldalllellll' la
cUIl:'ltilllt"ion de lo.'; Il.I1ICOS agrit;olél-; I.'~lablp­
cidtl~ t'¡J Europ": "l'HU:'l' las Ilec~:'iiundcs de
Illle.,¡ra soci{'dild l Ius n.'Cul":<o': qne pl/l'{lell
nfrt'l:l'r l.'i1da prU\'illcia, y 1,1'; rl.':.i:;tt'rlcias qllP.
I.ahl'ia flul' \'t'lJC{'" PIl ('illla c;;,;;o pal'a Ilf"~ar
:11 pJ:¡Il(I';lIniI'Il10 de esa .. iI1SliIUt:ilJIIPs. tiigasc
la oJlini!ÚI dI' II/'I'sooas p{'ril:l<: ('11 la materia
pala apl'on't'hilr Sil I'XIlt'ripnt'ia y Hl5 eOllo-
dmil'n!U:" y la c.:n'al'iún de HélllCOS ;¡~ricnlas
POtll'il ser un lu'clJo cumplidu en lUdas ó la
mayo(' pal'te de las provincia,; de Esparia.
Jaca 6 de Junio de 1903
BANCOS AGRíCOLAS
Es inrlcgable flue son dc "bsolulél é impe-
riosa nrce:iidad 1~1l Espaiía iOSlilllcio1Jc; de
esta int!olc corno pode:-uso 311xiliar' P:lI';¡ la
ugdellltura tan descuidada por tlcsgl';lt;ia ell'
ll'e 1'I0$01r'OS,
Los sacril1cins quc á todos impone la pre-
cnria siwarilín tic lIucllll'a B<lciend¡¡, la cerl-
lI'alización de I:l p,'opicda'l en mucha:;:; pro-
vincias, la falta dc vias ue comunicaciuu para
Ileval' ú los cenlros dc cOllsumo 105 prutiut;.
tos de las zonas aJ.\'t'h:ulas y las malas cosc-
d1<IS, son otr'as lanLas causas dd Ill'ofulldo
malestar que el lalH'uuor sienlP y :11 qut" tll'-
ge I)ollcr ¡,('medio si se quicre que no ,.(' 5{,-
<¡uen hlS rUcnlc.~ tic 1<1 producción y de la ('i·
qlJcza pl.blica. Por eso cuarllus csfucl'Zos ha·
gall en l'ste selltido cl GolJiernlJ, las CorpOI';I-
t;iolles l)Opul:ires Ó la iniciali\';¡ P:II'lil'lIlal',
pero ('s te ul¡iUlO ~Ielllcn{¡) t'OIl ba~c,j :,6Iitla~,
capital basLalll(', )' no cuma /Ilero CIJ5¡HO
dc un mezquino t;Omer\:lO, rnel'cceran {'I
unflnime {l1)13U50 de todas las persollas aman-
If'S del bieneslar y prosperid:ltl de la I)atria.
La t;1'caciún de llancas ag-rícul;ls e.:il:lblcci-
dos Y3 en ludas las nacIOnes t;UlIJS, e.... PIl
cfccLO, el unico medio que f'1l b IlI'e,;cmc ~i­
(lIación se Orl'ecc oal'a ali"ial' 1:1 prcl·ari.:
suerte del labrador e~p'lIiol, ~iel)rlo a In pal'
la condición ubligada de luda refllrma social
que en lo fUluro pudiera intentarse,
Careciendo el agricullor y el propietado lo
mismo que el colono de los recursos mús ne-
cesarios par'a su subsistf'nci:. y ¡HU'a cultivos
de sus licrras, vese obligado á rccJlr'rir' al
cl'cuilO Cllll'l'~;llldose en manos de usureros
que los sacan tic sus apremiantes necesidades
del momento COIl un insignificante premio de
100 pOI' 100, Ó lo que es lo misll¡o, nbonando
un illlel'és que lógico I'lS IJI'esumir no pl'odu-
cen las filJcas l'esulLando de lodo ello que
tl'anscurl'iJos 31g-unos ailOS es uesposl'ido (le
ellas y I'euucido á la trisle condic,illn del pro-
letario.
Oc ('SlJ manel'a se va acumulando la pro-
pieuad enlre cunLadas pe.'sollílS, y I'cuucitl3
la clase <le propietarios, sufren nOLahle.; que-
branlos, no sólo la producción, sino la mora-
lidad pública.
Cueslión es esta :l que deben [llcude!' con
solicito cuidado las C.oryoraciollcs pO¡llllal"c",
loda vez que no es facd qUe la Fola iniciativa
~~MANARIO mm/, yD~ lmRESES ~IORALES yMAHRJAm





&gún la, O~$ervaeionU verificada, por los alumno,
l/el Colegio d~ Escuela, Fitu
Olas Máxima "¡ni Ola Media
Se observa cierta anormalidad en 105 mercados uigueros,
en Iras Castilla se mueslra activa 'J firme, Cttaluiia J es-
Inserción de anuncios, comunicados, reclamos
E'I' he.: Trimestre D:"i'" peseta. gacetillas, en primera. terrera y cnarta plaoa,
REDACCIO:'\ y ADMIl'\ISTRACIO~, Calle M3)'or. ~8 precios comellcionales.
F¡;lu: Semestre ~'50 pesetas J ~ al a~o. Esquelas de defunción en primera y tuarls pi'
~,'~'~T~"~'~J~"~o~'~I~d=.4~pe~'~e~lJ~,~y~8~.~I~.~ñ~o=, ==d!===~=====================:;===~D~'~I::JP~"~'~i~OS~"~d~D;c~id~D~'.========__
pecialmenle Barcelona, aparece débil y con poco mo\'¡'!
miento. La" demandas eo semann paSJd3s, han ¡nlluido en
los mercados de CashllJ para soslenelse en la actil!..ld indi- '
cada, asi como el hallarse bien provi.la la fabricacion
barcelonesa da explicación de la en que e~lá colocada. Por
eso el aemal eslado se considera poco duradero.
El mercado aragonés es de firmeza con alza en 103 pre-
cios, admilida a pesar de la rlerensa que para c,·iLarlo han
empicado y emplean los fabricantes de harinas, Estos,
ante el re1rairniento de los tenedores, han lenido que me·
jorar los precio", y realizadas algunas compras para repo-
ner existencia., comprar~n lo que se les orrezca, pero si
pueden c"iLarlo no iran a ~olicitar.
BDlETIN RELIGIOSO
SANTORAL
6 Sd~ado.-~anto. Nouerlo, Claudio, Felipe)' Amando
i Domingo. -La :'ianti>ima Trinidad. San Roberto.
$ l,une,.-"Ios. Saluuiano. Vicloriano, 'J Medardo
!l Marll"S.-Stos. Primo, Felieiano 11 Ricardo.
10 Miercole~.-Slos. Cl'ispulo y Re~üt(Jto y 5I1,OIi'f8.
11 J/leves.-~ SANTISIIIO COIlPU~ CflHI:!>TI. Sao1o$ Ser·
nabe, Vari .. io '! Forlunato.
12 Yicrlles.-Stos. Juan de Sahagun, Nazario IJ Onofl'e'
----------_._-
-
30 W8 9'8 i't'3
31 18'!¡ 7'8 i3't
1 20' 6! 13!
2 !fl 7'S J4'4
3 191 61 U':s
4 tS'ts S'! t 3'4
5 !3'S ti' I 14'4
Temperalura media de la ¡emana, la'3
PARA Ilor.-Conlinúa ti la misma hora la novena del
Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de su nombre, 'J
terminara el martes proximo,
PAnA MAÑANA..-MISIlS de hora re:adas -En la Catedral
~ las cualro y media, cinco y cuarto••eis, "eis 'J media, sie~
le, siete y media; tilas ocho la parroquial, y {¡ las doce.
En ~anto Oomingo Alas cuatro y tres cuartos, en el Car-
men a las. seis y once, en cl Amparo ti las seis 'J cuarto,
Hospital ti las siele, Benedictinas il las siete y cu-nlo. Es·
tuelas Pias ti las nueve y en la Ciudadela á las ocho y
t las once.
JfiSlU cantudtu, -En las Benedictinas ti las ocho, y la
cOoYemual en la Catedral ti las nue\'c y media.
Por la Larde á las cuatro y media, sale proeesionalmenle
el Exeelentisimo Cabildo Catedral eu uniÓn del limo Ayun-
lamieolo hasUl la puerta de la Iglesia de los Escolapios par"
reeibir la romeda que regresa del puerlo de Yebra, lugar
del martirio de Ntra. Patrona Sla. Orosia, conmemorando
eldia feUt de la traida por uo pastor, ti esla ciudad, del
nerpo de dicha Sama,
PAftA. EL lV['·u.-Misas de hora reud3s.-En la Catedral
t las cuatro, cinco, seis, !eis 'J mediíl, siete, siete y media,
t In ocho la parroquial. y la llamada de Sar.ramenlo al r~·
tirarse la procesión. Eo SIO, oomingo á las cualro ~' media
J en el carmen ti las seis y nuc,'e. l!n el Amparo. á las seis
J cuarto, HOlpital ti las siele, 8enediClinn á las Slele y me-
di., y p.n la Ciudadela Alas siete y ocbo,
illisas cantadas.-En lai Bent'diclinas a las ocho y la
convenl::al de la CJtedr~ a las ocho y Ires cuartos, en la
que oficiará de PontiOeal nuestro Ilmo. Prelado Termina·
da la misa sale la prxesión del Stml,), Sacramento que re·
COrrerá las calles de c09lumbre Ouranle toda esta oclava
se celebran los Divinos oBeios en la Sta. I l-:atedral con
txposición del Smo. Sacramento, celebrindose una. misa
renda al ternJinar la mayor Igualmente en la IgleSia de
lu Benedictmas hay exposición del Smo. Sacramento de




































Con los comeutari(\s á que da ocasión la carta de
León XIII al Cardenal Sancba y la del ilustre puro
purado á monserior Hampolla, aceptando ~l encargo
que le confiere::::u ::3untid..d, alternan tln los circulos
políticos las hablillns sobre lo~ vnelos qne toma la
conj'lfa que ~I Sr. Ga.s:>et y algunos descontentoa
de la actual situadón, vIenen orgaDlzando contra el
Sr. Ahora. :5on pOCOil los que creer. que la conjura
triunfe Los IUteresados en ella se agitan mucho.
Cabildean con las opnliiciones, intrigan en la comi·
sión de actas, laboran sobre los descontentos de la
mayoria; pero enl'ealidad ganan poco terreno.
Se trata dí' votar y la mayoria. vota docilmeote;
habla e: ministro de la Gobernación y ia mayoña le
aplaude como ¡¡¡ ~taura fuese un conservador bistó·
nco..Los conjurados no se dau,- SIIl embargo, por
venCIdos. Hecut'ntan sus fl}erza~ y e"peran confiados
en el éxito. Hay qUIen d(ce que 8011 ¡¡eseota los di-
Jlutados que en día. cOIl\'enido vota!'3.11 CLolltra el mi·
nistro de la Gobernación 811.)' quien asegura que se
pUE'den contar con los dedos de la mano y sacar el
tOtal justo. Muchos ó pocos, ello es que 8\1S trabajos
de zapa pueden Ilegal a constituir un verdadero pe·
ligro. Hubo día eu que pareció que iban á descar-
gar el golpe tanto tiempo meditado. Pero bubieron
de pe:ll:larlo mejor porque vivo está y al parecer ani·
moso)' fuerte. el milll::.tro de la GobernaCIÓn Por
cierto que los enterados de estas cosas atribuyen III
mismo tiro Villu\'crde la lIltervención que frustró el
golpe. Al preSIdenta del congreso pareció inopol'tu-
ltU la oca~ióu de hostilizar allOinistt·o y deslllUtoriz6
los ttabajo¡¡ hecho!;. Y así han queLlado las cosalii,
", ,
~ntr~ tanto las unicas batallas qne ~e riñen tienen
por teatro la comlsion de actas Oos reuniones de
<:uatro Ó cinco horas cruta noa, celebran diariamente
los indiVIduos de la comisión y aun no han despa·
chado actas eu número bastante para qne el Con·
greso pueda COll8tituirse. Durante las sesiolles 11e'
~an a 10t! pabillos lo~ ec(\:" tempestuosos de agitadí·
simas debates. Los l.ilputados salen del salón de "e-
siones en que la junta se celebra, chorreando sndor
y rojos de Ira. (-{..sta ahora, slU embargo, no llegó la
sangre al rio; quiero decir COIl esto, que todol! los
pleitos se bao zanjado amistosameute. Se elogia
mucho la ro;:('tltud del presidente de la comlilión se·
ilor Ot'~IJ.a que en varIas ocasiones se ba separarlo
de la opllllón de la mayoría para votar Can la oposi·
ción COntra algún miuisterl&1.
Esto no se había \'lSto ba"ta abora,
También ('~ cunOl;O el caso de las actas de Grana-
da: las oposicioues y la mayoría, llO han podido en·
tendrse entre sí: se han prt.sentado cuatro VOtOY cou
cOlOclu:;iGues diilhntas y ca",i todos ellos tienen fir-
mas pertenecientes á distintas agrupaCiones poli-
tlcas Con tal re\foltijo de opiniones uo hubo número
parasuscríbil' el dictamen de la coa¡isión, ¿cual de
Jos votos prevulecerá9 EllO es lo que ha de decidirse
cn la ¡:e"ión dc hoy_.Eh de suponer que el gobierno
declare la cuelltlóu libre, ya que la mayoría y 189
op~sicio?es se m.uestran tan enzarzadasj aunque no
:<erla dIficil qu• .;>e deoldlera por apoyar la levedad
los dos primero;:; lugares y la gravedad del último
de que se lo di~putan el conde dalas Infantas man·
I'ista, y el Sr. Ortega,l'epLlbllcano. '
", ,
El interés político de Id. tarde se cifra en el Sena·
do. Hablarán los Srt'~. MonterO Ri08 y Silvela, El
discnrso del ilustre expresidente del Senado se es-
pera con gran curiosidad. No puedo adelantar iro
presiones sobre esta oración porque DO i.a comenza·
do á la hora en que deposito estas cuartillas en el
correo. Dícese que será d~ importancia para la suero
te futura del partido liberal.
J{ontallé.,
4 Juoil) 1903,
compatibles las creencias heredadas con el ejercicio
de a'locHas :ibertades que constituyen nuestro esta.
do .1.. derecho. Para el objeti't'o común, para atajar
las \cujuracione", de las logiaa lOasómcas y op,:lner.
be á {os horrorl:';; del fd~atl8iDo rojo, ningún buen
lihel'al escatimará su e:ifuerzo, ni ningún creyente
su concurso.
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas
De venta en la librería de
RUFIKO ABAD, MAYOR, 31
AHRIE~I)U.-S(' hace de uno casa, hor·
no \' \'ari:ls fincas ('11 (':.t:l ciudad.
liara inrOf'nH':i ,lirjgir~e il ~J::¡riano Palacín,
CHile del 7 de Febrero; lIum. 10,
•• e
Los ell/álicOI, La cOl/jura. Las ac/lu.
Los elementos revolucionarios de todo orden, no
cejan ell su labor perturbadora: por todos loo medios
ia fomentan y nO recatan sus desigolOs de prodncir'
tumllltoti y .. lgarada¡;.
A calla Ill!:ltaute evocan el fantasma dela reac,:;ión
y del clcricali¡;lM para prodUCIr el dtlbusoi:liego de
las ol'da,¡ sectarias adictas ¿ I>IlS predicaciollea disol-
't'pntes. Cualquier suce¡;o púhlico ó illiclalhu Je go-
bierno lo explotan á su aotlljo, El pro,)"ccto dtl re·
forma de la adminil:itracion local del :Sr_ .Maura, lo
combatieron prlncipalmentr pM re~cl'ionario J tieso
cargaron l>obre "'u autor lo.!! dicterios de clerical,
}esulla, ltHtrUI¡¿en(o del cfel'lcalillmo y CUallt08 foro
llHlIl la "tiramil'a n de inl>ul"os \'ocablos que para
lales ocasiones hay reserva-doll. Apareció el proyec·
del Sr. AlIendtsalllzar sobre reformas de la ense·
ñanza y se ba repetido el mi::.mo vocabulario. Ade-
más, como Si be obedecie;:e;Í una com:igna, h,'L vuel-
to :í al1unciar¡;e E{ectra en los carteles de los tea-
tros; y t.odo!1 lo~ p~riódicos atl'UeDan la calle prego-
nando el s{'cne¡:¡tro de una óeliorita en un cOnveoto
de Val~ncia. I;iego sera qllien no vea que ~e quiere
reprodudr contrn 1;'1 gablllete :--Hvela y Maura, la
miE:ma prote"ta de odios jacobinos que dló al traste
can ~I gaime Azcarraga bace Un par de ailos. En
tierra tan ll.bO:1adu· como la nne;:.tra para produ-
cir la guerra l·ellglO;:.a, esta agItación de lo~ é~pi­
ru¡.; Pll\'ueh'e pl.'ligro~, cuyo alcalice no es pOSible
ralcuJar. Bien ('stá que todol> los elemento" liberales
se opongan a ~ue pro"'pt're Ili:g~na Inf~ri('nc13 teo·
crática en la vida del E~tado y que lo~cspíntlls pre·
visoret' se preor:upcu de los rH'sgos ¡¡ que puchera
dar motivo un incremento exce",IVO de lo:; mteresell
temporale.~ de la relig'ióll en la !'ociedad; pero cuan·
do. se di~frutauoa libertad de peu,,:amleuto y de ac·
ClOn tao ampha como la que. pued~ haber en paises
que pal'an por decbar10s Je hberali¡::mo y tolerancia,
yen cambio, no exi"te por parte de los elementos
avanzados el respeto obligado:i las creenCIas aje·
\las y II los bentimientos generales del pai~, uo está
demús que lúa ,:atólicos de todos los matices aprie·
Ü"!! sus filas, se orgauicE'n para 1.. re.sil:>tencia y ha-
gan cuanto s'!a posible ¡j fin de evitar que brillen
para E,paüa l()l;l día", tristes que hoy atraviesa Fran-
Cia, viendo ti. diario profanados los templos y tenien'-
00 llece~ldad lo:> creyentes de acudir con arroBo a
la;; IgleRias para que elloti y sus famillll.s sean res-
petados por la barbarie anticlerical.
El mlomo Leóu XIII aconsC'ja la unión de los ca-
tólicos lle Eopana. El cardenal Arzobi~po úe Toledo
es el ulIgldo pur el Pontifice para dirtgir este grao
mo\'imiento de la opInión católica PareCe que los
trabajoK adquirirán pronto grau impulso y efl de de·
sear para bien de tonos que la nueva fuerza, si se
decide;Í iutervelllr en la políLica, lo haga inspirán.
dooe en el e:<píritu de 10i> tiempos, sin intrausig~n­
Clas 01 preveoclOnt';;;, oue desnaturahzarian ¡;u mi-




Tema 1 ~--lledi03 generale¡:; ,te tomento pacua
rio-Importancia de la gallatlel'Ía en relación oon
el progreso de la agricultura..
Tema. 2.IO-Ln aJ¡mentación corno factor esencial
del progreso pe<'luari". Bas~s cient.ífioas y econó-
m¡c,,~ para el cálculo de racioulls.
Tilma 3 o-Cria caballar eu Augón. Reformas
que d"mauda.
Tema 4.--Explotación de vacas lecheras en los
valles y puert.os p.l~o-aragoueses.-¿Sería couve-
niente cl6stablecimiellto J" lechería.... ::oop.ra.tiTas
para dar implllto 8. las illdllstrias que9pra v mano
tequera? '
'rema 5.o-¿Que reforma~ llaman Illn la cría y
explotaCión dill ganado lanar en la región arago·
llesll.1
Tema 6,o-Laa iUOClllacionell nvelútriz preven-
tivas y curatlvlU üu la~ enfermedades illfe 1.0 con-
tll.;::io,;as de los animalell domésticos.-Convenien-
C1a riel establpclmieuto de Centros da experimenta.
oión para Itnuyar y uomprobar los eftlctos di! los
diferentes VlrUR, sueros y vacuuas que conLra .stu
enformedadeil se recomi.ndeo.
de lo." lemCl.~ que luw de tlcr objeto <lf' ckllberac1óll
en et r:OII!Jl'e."o de G/lflar/ería r¡w' .'i.~ teüfJl'l"
I"(L en Z(ll'a.fJo~a eIl el 1J/f>S de Ocmbre de
1903, en lit l:fJUClt de las fiesta." ele la !'u'geu
del Pila,..
..
Si el movimiento 86 demue::.tra andando, Á. buell
segoro que el Illcalde de Zafll,goza es de los que
pueden demOSLl"llr que uo esta quieto.
Debido á. su inicultiva. va. H. celebrll.rse en esta
oiudad duraut.e JliS fiestai!! de N t'stra Excelsa Pa·
trODa uu Coogrl:80 de ganadería que bl:lbrá. de i!!er
d. gran t.ran!l:endéucl& para lb. riquezll. pecutt.ria.
de Aragón, i juzgar por Jos temu que en él han
de discutirse.
No 8e quiere que sirvo. este Congreso de lllero
pasatiempo ni que sea ocasión pa.n. que eu él luz-
can 8US facultades oratori8S argnuos IUd:viduolI.
Aspiran, por el cuntr&rio, 8. que "eiillen las cau:>a.~
de nuestra decadE.'ucia gauadl;'r<t y 10b medios toal!
apropiados para bU regeneración, 't'otaudo cOloclu.
8iones que pued8n desde ¡urgo llevarse á la prá.c-
tica.
Por esto el alcaide di Zaragoza desea que á este
Cougr,uo aSI:;tau uo l1ólo los 1.lombrf'9 de ciencia
lIi no ta.mbieu los ganaderos, los a6~ioUlldos)' has~
ta los pastores.
$í¡ hll.sta los pastores¡ que los verdaderos hom-
bres de cielloia uo se tIenen iÍ. menOil de discutir
con ellos III dosdeiian sus con8ejOiJ, ni desprecian
SU& observacioneil.
LOil dato::. que ('stos pobres.()breros recojan, pue-
deo enleñar mucho pues si ellol no 8!l.ben expli·
ause el como ni tll pO'rqu~ de lo que ob~ervan los
hombres de ciencia ~abrti.ll sacar gran partid~ de
esaS obllervltciolJes.
Nuestra pobreza gaoa:tera salta á la. vistll; nUes-
tra8 razu doméstica.!', admiracióllI antes de 108 ex-
traños, estau aomplet.a.rneot.6 úilgeoeradaa, UrO"e
• • •pODer umedlD ;l tanto, tanto ,tt":;a~tre peCIÚlrlOj
es preCl80 qUl' la CI"'Ol,llll., la vtlr la,lera ciencia zoo.
té0nica, iutorme torto! lo~ procedllnientoil d~ la
cría, multipliclI.cióll, mejorll y raciOll!\1 y econó-
mica uxplotac¡óll de lo" alllln8le~ doméstico8.
Por e3to la iniciat.iva de U AmaJo Laguna mOl'
rece todo geo'!ro. de aplau~o$, pUeS' hay que ,>upo-
uer que lin el pro.li.lIno Collgreso dtl gaoaderia :;e
lleñalarán los vllrdaJ.-.ro.... derrnt6ro~ 'lile deben se-
gllln.e IJOr la regcllerllción dt:l nuestro. illllust-ria
pecnadll..
El cueiltionano del COllgI'eilo DO puede ser mÁs
suge,t..ivo. 1011 temu que han de discut.ir¡;e 101. de
la maYlir importancia. y da la mis alta tran8cen-
dencill.
AhorRo atrabajar, ti. prepararlO"', para que el Con-
gre....o dI' ~Il.na.dedll. de Z!tra.goza l'",nlte un verda-
dero acouteC1miellt.l) dIgno <lb e@ta ciudad, di""no
de ArQ~óu y digno de IIBr imit.ado por otras reglo~
lles de EspaBa.
He aquí el aludido
Bajo cste título ha publicado el Dial'io
de Avisos dc Zaragoza cl siguiente artfculo,
cuya lectura recomendamos muy especial-
mente, por series de gran interés, á los ga-
naderos y agricultores de esta comarca.
lom:llHloln dI' 1It1f':-lro ('stirnaull COIl'!!,3 2;11';)-
zana el Heraldo de Amgúll.
Dice asi:
«Eotc~ó¡;e In enmara de la", gest.iones que han
partido de FrancIa para la lermiuacióu de esta vía y
acordó contribUIr con <iU e¡;lue.rzo :í cOllseguir que
Zaragoz. dIsponga pronto dl~ los beneficios de aq uel
puerto tar;;8Stre, qu~ ~"poudria para nuestra ciudad
la apertura del t.unel ¡otel uaCIQllal y la de construc-
ción del ferrocarril Noguera ?a!lare.·il.
Reconociéndose la Cámara por si ¡¡oJa impotente
para I'callzar ('SIn empre:<8, acordó recabar el eoo-
cur>:o de ot.ras colectividades regiouale;: Al efecto
86 dirigida JaCúm:mlde Lcrlda para en inteligencia
cOllella ge;;:tionar las obras del ft:frCJC3rr¡1 citado,. ¡;i
pre!>eotara dificultade" t:-10, abandonarÁ el proyecto
y atenderá pl)r cuentu lÍnica de Aragón y de acuer-
do cou Francia, 3 la apel'tllra del túnel de Canfranc.
La Camara eongratuladalie de hallar la solución
á las aspiracloues de! pais, en la terminac.ión del
Noguera P¡¡,llaresa que beneficiaría ademas i. los
pueblos de IJatalnila frouterlZC'8 con nuestra región
yen relación constante de VIda mercautll COII C$ta
y la realización del IJI'v,recto de Canfranc, a~pira­
cióu prwcipal de Aragód,
Ko hay que decir que este contará siempre ron
el apoyo predilecto y preferente de la Cámara cuan·
do es públtco el imere" escepcional r¡ue tiene pues·
to eu uuel:>tra I·egión.»
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Aqllitania, COII cuya hija casó; pero Abderra-
lIlan lc IwrsiBuió con lanla acti\"iJad por ell-
tr'I' los v:.dles del Pil'illCO, ell doude se babía
gllill'ecido, que Il(l Jludiendo escapal' ya, qui-
so stlicidal'st' despeilandose. Pasan 105 moros
el Pirineo)' enlran en frallcla r'ecorriendo
varias de sus pl'o"incias con terror dc sus ha-
bitantes, L!"J:F.II·Oli hasl:J SCIlS; enlonces se
diri~ieron los moros hacia PoiLiel's, v cerca
de esta ciudad rllCrOn atacados v ile;'l"nlados
en OClUbl'e dc 73'2 por Carlos' ~13l'1t'1 Y el
dllque Eudes, Ahtlerr'a!l1áll murió cu csta ba-
lalla. Oígallos ahnr'a el arliculist:J, ¿dónde es-
laban, que haciao , durante esta il'rup--
cilÍn de Abdcrl'amiln, los crisli .. nos del
I'iri,~p.o? BIen lo Silbe lIueslro adversario que
lo.:; l'ISC03 que hay sobre Jaca, fueron so prin-
cipal a~ilo, á donl!f' nunca pudieron llegar
ningulla de las expediciones muslímicas,
porque nuestros heroes 1,Is rechazaron siem-
pre, a imilaciún de los asturianos en Co\'a-
c1nllga, con armas arrojadizas y Jespl'cnt.li-
miento... de gralldes bloqucs de piedl':J, Por
es lO, sin duda, se COIlSel'V<ln aun en 105 ris-
cos !J)as elcnldos y casi in:lccesible.... , v~sligios
de al~lIlHls ciSll'rnas y castillo" que t('uían los
Iluestros de prevención para los mayores
apuros. Lu~go bien pudieron decir, y dijeron
bien, )Iarton y Lope de la Peli3 que «(1'1 valle
Je Tena fue 1'1 anlemllral de los cri'Hianos.)}
~in este anl('mural lo mils probable es que los
moros hubieran dado huena cuenla de los
rJUCStl'OS, como los de Occidente de los astu-
rianos sin Covat.longa, por la desigualdad de
fuel'zas que Compellsaron los riscos~' breilas
de los :.llles monle.... ¿Como, pues, el arliclI-
li:o.ta Sf' atreve il interpretar estos hechos en
el senlido de que jama~ los moros pi ..aron ti
valle de Tena? Ocjese de inlerprelaciones al'-
bilrarias y allllhíslóricas. y argúyanos con
pruebas cOlllrarias ;'1 las Iluestras; porque
eso de apoderarse dc un:J expresion de
éste )' t.Iel airo autor y hacerle decir' lo
conlrario t.Ie lo que reciamente interpreta-
do se t.Ieduce, podrá scrvil'le para lIellar de
hojarasca y Cl'l'ores sendos artículos, )' nada
más_ En vista dc lo expueslo, ,cómo el arti-
culista se ha permitidu calificar de fabllias y
patraiias «embajadas quejam:is se han vislo.n
«(lle Ponlificcs en al'¡'eglar caSt1mienlq5 impo-
sibles en qne nunca han pensadn,») «((le Reyes
moros residiendo en comarcas donde jamas
han vivido~» Basta y sobl':l con lo dieho para
vindicar (1 Abvés, que el Ilmo. Ipenza espera
nuestra defensa,
El Mecorla! del Ilmo. Ipenza
VII
¡Qué punto este, querit.los leclores, qué
pll(IlO! Confesamos que cuando leimos el pre-
goon qlle, al final del artículo 1I11itulutlo, La
T1'adICIÓn y el Memorial contra Tamayo, inser'-
tó I1Uesll"O arliculista anunciándonos que «se
pl'oponía poner de manilieslo COII pruebas
irrerragables, la incoll:o.islencia en que se ha
pretendido basar 1:1 autoridad del Mcmoriuten
la p:1l'te que aWlie á la fech:¡ que en el mismo
sc seliala &1 marlirio dr la ~anla», se apoderó
de Ilueslro finimo una eXlraileza inexplicable
mezcla de miedo, tle duda v de curiosidad al
,'rr que con tanta solelllllid-ad, con lanla anli-
cipación )' con talllo aplomo nos decia: «(!lO
»sill prevenil' ~l los lecLOres que !Junca hemos
)de apar13rnos f'n lo mas minimo de las tl'a-
»diciones (consignadas en el repelido docu·
»menlO, sin que justifiquemos nueslra con-
»dueta con las corre5poudienles citas que los
»leClOres, si ('n ello tiencll guslo, pueden
l)comprobal'_)) iTlJle~ ,que sf'ra~ ~qué 110 scrú!'
1105 dijimos, y asi nos quedamos siele días
lomamos al acaso el ~igu -erlle por ser seme-
jante al nueslro, El P. niÍlCO en su España
Sagl'3da tomo 3/., pagin:l 124, pladrid
MOCCLXXXI) dice: «Lccse en el Crollicón
»de Albdt.la f)1l lUdas sus ediciones)' en cl
»mismo Codice del Escorial que copin:"on
»Pcrez, )larmol y ~lal'iarJa, al principio de la
»serie de los Reyes Godos de O"iedo esle pa·
)).;aje: ¡Sie (P~lagllU) prmHl,~ C01l/ra eo,~ (Sal"r{l-
)CCltO.." SlWI/WI r"lJetlOllem m A,~t!lnu$} }'egnun-
))le Juceph m. COI'doba el m LeglOne cwllate S(.-
l)"I'/lce-llorum JIls.~a super .lsJures prOCllrmlle
»,J/OltltZU; ,~Icq//e (lb eo hO$t/,'~ Ismaelllarum cum
nAlcomanc mtel'/ícllW', Dor~de teng(J pOI' ciel'-
)HO hay errol' CJI la voz Lt9'01le, y 'lile en Sl.l
))Iugal' debe Ircl':o.e GeglOlle, como se puede
»)lf':5lific:J1' COIl clleslllllollio de lotlas l1uesU'3S
»lii:o.lOrias allti~uas )' modernas, que COIl:;tall-
»temenlf' afirman que )lullllza rUt' goberna-
ndol' t.Ie Gijofl. yquP :0.010 desamparó este pue-
)blo, ¡'uando (licias las victorias de O, Pelayo,
»)' 110 teni¿lldosc por se¡:;uro dentl'o de la
»Cilldatl dc su gobierno, escapo de clla, aun-
)quP- 110 logró 011'0 fin que el de su vida,
»sicfldo lllUCI'Io cerca tle Olalie por los ASlU-
»l'ianos t.Ie la comarca,) Si hu!.>iéralllo:> de
alellernos ú lo que nueslro nrticulista quiere
(llIC ~e lJaf!a Con la palabra \,:¡ltierra dcl pri-
vilegio de San Juan de ~a'tasal, esto es, que
Ynllicrra tiene que ser, porque asi esl:i en el
ol'Íginal. y que es un error corregir dieha
voz por Val de Tella, como lo hizo el prim~ro
que eorl'igió, y aCepHII'Dn -)laul:as y Alavés,
110 df'uíalllOS :ulheril'llos ti la cOI'l'eccióJI tIel
p, Risco por más clara que sea, ni 'j ningulla
tic> cuanlas se han hecho en la sucesióu de los
si!;IOS por toda clase de Cl'ilicos, como hemos
dicho, Es decir, que si el amallU«>flse del pri-
vilegio de S, Julian de ~a\'asal hubiera es-
crilo que Al~lI1ael domina!.>a en Abosca, )' lI0
Osea, Adahuesca leni,l que ser, y 1I01luesca,
sin que valieru la "azón clal'a y eviJcnte de
que dicha villa jamils ha Iigunldo como resi-
dencia Je los valls del lerritorio de lIuesca}
como se puede lestificar COII el teslimonio de
ladas nut'slras hislorias anliguas y moJernas.
como dice en su corrección el P. Risco. A pa-
ri: diganos nueslro arliculisla, dónde ha leí-
do jam:is que Vallierra, villa distan le de Tu·
deld como Adahue~ca t.If' i1uf'sca, con poca
diferencia, ha)3 figurat.lo cumo corte y lesi-
dencia de reyes Ó golJerllat.lorcs muslimes;)'
110S0LI'OS le cilal'cmos de Tlldela CU:lnlOs do·
Ctlmentos se I'pfiel'cn [¡ csl<l cir..:unslancia: lo
que prueba qlle el error esluvo en el escri
!.>iC/lle del rererido privilegio)' no en la co-
rrección ,como pretende flueslro contl incanle.
y sigui«>nt.lll su metodo favoI'ito, en vez de
r:lzonar su juicio con dalas históricos y crílica
razonada} 1105 pI'esenla dos autoridades de
autores oriundos del Pil'ÍllCO para decirnos
que: «(Contl'a Blancas rst:'1I1 011'05 hi,Horiado-
»"CS milS fidedignos como nacidos en ('1 valle
)de Tena, quP. no sólo pl't1ebnll lo contrario,
)}sioo que demucstran hahf'r sido Blancas vic-
»lillla de un errOr lopo;:rr':"l(ico:) ¿r qué nos
dice nuestro 31'li('ulista de rslos dos autores el
p, F. Bellilo 'Iarl(¡n vel Or,nJuan.\nlonio
Lope de la Peria? ~;lda m:'ls que (HIf'llluesll'an
))que el \·alle de Tena fué el alltclIlllr'al de los
\)CriSlianos rnirntr,'ls 105 !lloros ocupalJ:1ll la
Prníllsula,l) Y tienen r3zóll, )' nosotl'os esl:.l-
mos con ellos, y nueslras hisLOrias lo t1crnues·
{l'all hasta la s:ll·ietlad. [11 solo ejemplo vamos
a citar enll'e "al'ios dc la misma ¡rulule acae-
cidos.
En 731 salió AlJderramfin conlra ~Iulluza,
~nhernador parlicular dI! la Celtiberia, quien
51' habia a¡}oderado tle bienps pcrll'n('eíelll~3
al C;jlifa, y u'alaba dc hacel'se indepf'ndienle.
MUlluza pactó alianza con Eudes, dU(JlII: de
Defensa de la patria que la Tradición asigna
Ó Santa Orosia.
El Dr. Alavés vindica.do
Vl.
Sin exordio para abreviar.
Tercera I1nputaclOn. «De rf'yes moros resi·
difll110 en COIIHIl'C,h dOIH.lr jamas l13n ,'¡vido.»
~o conle:ilariamos á f',Ha imputaciólI, si
sólu se nOS opllsicse corno prueba contra la
'I'rLHlj~i,jn, porque esta 110 ~~ rUllda , al U'ala.'
dcl aUlOl' del mar'lirio de ";(t¡, Ol'osia, en un
hecho COllcreLo, sillo en Ulla persecución in-
Ul'll'l'lllinada, y III critico loca buscar en la
hi,IUria cual de ellas pudo ser. El Dr..\Ia-, . r
\'t'S ha realizado este trabajo lindado t'n ¡true-
ba~ ¡IUI' desconncemos 1)01' haberse I){'rdidu su
r¡d(~ J/agnu, y IIlw;,tro articulista, sin haber-
la. HS(O, se pC'rmilC ~cu:o.arle de embll.,lero)'
de fal~ari(l, sin que <,slO ouste para decir des-
pués «qu~ en punto concreLO ~e .\ben-Lllpo,
l)tuVO algun fllnuarllenLO Alaves, SI no l'cal,
))111 111('1I0S ap:.ll'ente para aquellas sus l'OllHI-
"das)' calc?,óricas afirn13ciones. Porque rlo
llpuede ner:~ rse que Blancas escribió haber
»dominad: f\ben-Lupo en el ,'alle de Tena al
»mismo liempo que el moro AWnael dumina-
»ba en lIues..:a.» Tent'mos, ptlC~, por cOllfe-
silirl del mismo articuli:o.t3 que Alaves IU\'O
algllll fundamenlo para t.Il'ci!' ~o que escribió;
" un aulol' que fUlIdil SIJ 0PltllÓIl en al¡;ulla
¡H'ueba histól'ica, ó Je 3I1toridad,pot.lrá<'I'I':lr,
Ilodril equivocarse, pero de aqui :1 lratal'le de
falst'ador " ficlicio, le v:i nada mellos que lo
de error ~ calumnia,
Pero ahora falta saber quienes estiln el! lo
cicrt<l, respecto:i la exislencia de Aben Lupo
en el valle de Tena; si Blancas, Alaves y los
quc f'Slan con ellos, Ó el al'tic~,!ista y los a.?-
torf'S que nos 0I)One, La ClJesllllO es eslO: ¿Es-
\IIVO Ó no el hijo de el Labia de los ilra!.>es rn
el valle tic Tena? ~lIeslro al'liculis13 no nie-
ga su presencia en dicho \':.1111', pues concede
que «(Aben-Lupo pudo ser el verdu~o de
11lIe'itra ~an13, en el ca:5u de ser verdadera la
frase de Blancas.n Pf'ro para iuutilizar esta
prueba en que pudo fundarse el DI', JacE"lano,
sc ,·ale de su f'SI}etialidali para interprf'tar ti
su manera cl C:I'iO de porqué Blancas comelió
un 1'1'1'01' al tOl1l3r de un papel anónimo de
San Juan de la Peila la COI'receión de una pa-
labra qUI' éste biza al copi;ll' la escI'itur'a Ó
pl'ivile~io dc ~an Juliilll de Nav3sal de la vi-
Ha de lIecho. Si :1 nuestro conlendienle s~ le
admitiera lo que le ha ocurrido decir para
desautorizar :1 Blancas)' al Dr. Alavés, no
ql1pdaba en pié niug:una critica,)' lodos Itls
criticas habidos y pOI' haber resul13l'Ían tan
rals,'ll'ios CMilO el' Doctor jacctano y Blancas.
EreCliY<ll1lcnll': si eslo!' autores (¡,ceptan la ca-
rrrl'''ión de la voz l'aitlf'l'm por Val dI' Tena
l!Ceha en el papel anónimo de S, Juan de la
Peila, ¿qué aira cosa hall hecho todos los
crilicos sin rxc"pción. CU:llldn la corrección
es evidente sin dar lutral' ;', Iluda? Llenas es-
t{1U las obras crilica;; (íe esta clase (le corrrc-
ri¡)lJe~, lo s~lJc tall bi··u como llo.;olros el arti-
culista; v si:. elflhargd. corno la cabr'a al mon-. . . ,
te, se mürl'ha ;'1 su IfllCI'pI'ClaCIOIl, que tan
hUf'1l sf'rvicio III hace para salil' de apuros,
Qlli011, ha corrl.'~illo una Pl'n; fluien \lila in-
dicdlin; éste cl año df' Crislo: aqut"1 1'1 de un
r¡'illado; y c~tos y aquf':lo'S 1I0mhl'es propios
1If' pClsoJl:Jjes, localidaJf'~ y cOllcnrdauci:ts de
cstos tCrmil\n~, porque l:l críti!:a es un hecho,
ven d error del :lm:trlllCII"e o la distracción
del cajista,
Cil'lI ej~lllpl(ls podd:imns pI'csenlarle df' lo


















































morl3tcs illol'menlados con 1.. duda. Y ~omo
no hay;plazo qUI} 110 se cumpla, llegó al (in_el
sáIJado;.l:.lll d"~e:lJo y eDil el, el nllmero 3at
de LA 5111:-TAÑA trayéndonos el IV <lI'lículo
Fecha falsa del «(JJ1emorwtl), é irllcnurnrienJo
la:larca que 1105 ocupaba, cxclalllan~os: «b¡e~1
vellida seas querida ~lo:-;T"'ÑA,qlle nenes a tll-
siparllos la clIl'iosid:Jd que nos mortifica alHe
el deseo de saber:») y leyendo, leyclIJo, pasa·
mus la inlroducioll y lIOS lijamos en las COIl-
clusiones que el articulista saca del K)lemo
rial» y que cnnd~lIsa de este moJo: «(Colista
))(Ie la hbloria estas tres cosas: 1," 'lile algu-
»n05 ~llios :ultes del 87:.1 habia predicado ya
»~an ~tctodi(l en l3uhcmia: 2.& que calumio-
»SarnCnle se l13bia :I(;usauo al SanlO ante el
»SllmO POllliliCt' dc Il<ILer inlicionado eDil
)}(.Ioclrinas hetcredoxas a los Reyes y pueblos
ncie Bohemia; 3- que justificado el Salllo Após-
»tol ante cl Papa, escribió pste el año si¡:wien-
))(Clllla carta:iObre el a~unto al dicho pl'ÍlIcipe
»Bo!lemo que no era otro que BOrlborw,»
Enterados, dijimos, y scguimos de\'oralldo
11) !eclUra:dc lOdo él al'liculo, fijúndonos bien
en las [lI'Ut'lH}S adul'idilS en contra del «)lc-
mol'ia!.» ¡Esto es g-rave! murmllramos l'ntl'e
dielllcs, si es cieno CU:.Illto dice el articulista.
¡PolJre Ipenza! ¿Quién os puso á retlactor de
Ull doculllento que COIl el tiempo había de me-
noscablll' VlH'slr'il buena memol'ia litel'aria lln
Cofradc dé Sla, Ol'osia? Y r:on estas lilmenla-
cinlles, dohlamos el pCl'Íodil'O, y nos ¡JI'epa·
ramos ú ind;.q;¡II' que es lo (]ue pudiera haber
de ciel'lo en la expusición de pl'uebas de
nuestru cOlltrincanle, porque somos de los
que ~ell ello lienen ~uslo» y algo milS: un vi·
va illlcJ'és por la verdad.
y nos lomamos esle ll'abajo, no por que lo
creamos necesario pal'a la defensa de la cau·
sa de (]ue tl'<llamos,l,ofquc ¡uuen~ eSlal'ia la
<Hlliqllisima TraJicioll de Jaca si no tuviel'a
OlI'O apoyo que el «Memoria!»! Bórrese su
exislellcia; supllllgamo~ que no ha existido lal
docunH'lltu: ¿d('jara pOI' eso de existir la Tra-
dición? ¿1I0 quedan los Bre"iariu.,! ¿nada IlOS
probaríall los di\'ersos monumentos existenles
en la !glcsia de Jaca? Con es lO leniamos bas-
l311lc pitl'a orrcllller la Tradición: luego cuan-
do a firmamos (]1I(: en el )Icmoriai esla cOllsi~,
naJa la Tradicióu,no es pOI'que hagamos :'1 ese
do{'urnenlO el tolum de las pruebas necesarias,
silla como un insll'umento en el que pSlil escrito
con mas puticularidad )' precisión lo esellrial
al siglo del martirio y patria de 513.0rosia,
¿A qué lin, pues, nos viene el arliculista COll
la de~:Hllorizacilill tJel Memorial para negar-
nos la genuina Tradición? Podiamos, por tan-
to, desenlendernos de los ilrgumentos que
emplea para des:llllorizar dicho documenlo,
pues no lo precisamos para derelldf'r lo que
defendemos. ~tas 'lara que vea que, aun acel)'
tandolo:"l medida dI' Sil deseo, podernos valer·
nos de él, )' pal'a evidenciar la injuslieia eOIl
que tr:Ha al limo, Ipellza, vamos a ClJlllesl:.lr
:1 su articulo aqwtes, según la solemnidad con
que nos prl'paró ya en el articulo anlerior, á
cosas estupendas contra dicilo Memorial.
Empieza nuestl'o arliculisla haciel:do notar
que el ún¡co documenlo lJisló"íeo que t'Íw el
~Iemor'ial Cll apoyo de su argumelltación, es
del f'l'udilisimo cardenal Ual'ollio en su monu·
mcnwl obr:l «A1l11atcBcccle,luasllcm r en sus
«Notas al Mal'lirologio Romallo» Y aliade:
«Lll eiLa dl'l ~lcll1ol'i31 dice lIsi: Buron, en sus
,hwle31!M. y 195 Y /a.nlOta.~ lIt ¡Ultrl¡rotoglO Ro·
mano« 9 de JfI(JI':w, bitera P.)
Se necesita no hauer consultado nunca los
Anales de Baronio, ó eslar ObCf'C3UO por la pa-
sión conll'a el limo, Ipenza, pal'il no \'CI' que
su cita es imcomplel:l. raltanJole unil Ó dos
líneas para su complemento, Porque ni el 31'-
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liculista ni lJadie nos cün\'eneerú sel' tanta la
i~llol'allcia dp- Uf) Obispo, «ut' 110 sel)a rital' :í
Buoni\) IIIPjOI' (1"1' lo flace lIuestro cOll(r'adic·
toro quifn COll sus 3sl)avil'nlos de dificultade~
para t'IlCOrtlrar' tilia cita en lo::) Anales, lan ra-
eil y pronto de hallar, C0ll10 una palabrn en el
diccio'lal'io, por lelH"I' lodus los tomos indic!'
alrab¿tico tic materias y nombres, con sus <.'0-
rl"f'spondif'nlr.s cilas dt' ailOs, (Iue encalJezan
las planas ell el cuerpo de la obl'a eon núme·
ros ar',lbigos, y romanos mar~ioales ;) eada
cambio de aSUlllO, nos da ;·1 enlendcr que pOI'
r:rimera vez ell su vida. ha sacudido el polvo
de diciJa ub,'a. Lo 1Il iSlllo que citarnos el lomo
edición y columnas, cuando sabe quién esta
ramiliarizadu con dichos Anales que:i Baronio
sólo se cila, sea cualquiera la edición entre las
much:ls que cxi:,lell COII numero :trabigo, y el
Illlmero romallO, como hemos dicho.
No ntls eXlraila, put's, que 110 h3~ a accrtado
a corregir en debida rorma la errata biell cla-
l'a del )Icmori:.ll: Baron, en sus Anales t9.4 y
195, falt;indole cU;ltlllo mCllos entre la pala-
bra ,"llal('~ y los guarismos 19/1- y 195, \os nú·
meros aláiJi~os illdicadores de los liños á qllf'
sc l'cJiere, y los Ilúmeros romnnos marginales
eorrespondientl's,y si se quiere il cOlltinllaciún
de é~lOs, el aSUlllO tic que tr:.llan. De esta falla
de i/llprentn sc vale el <Il'liculista pal'a hacer
dccir' al «~Ipmol'iall) lo 'lile elllrno, Ipenza no
dijo, ni pudo decir, sin ponerse, como un zo·
le, en cOllll'adición cOllsign mi~mo.
Pill':J log'l'ar' el arliculisla su intento, esto es,
pal'a ponerse PII COllClicioncs tic alaCal' (,1 Me,
mol'ial, !lOS tlice: «La cita propia y exacta cs
esta: AIIII:lI('s 879 LXXVI.» 1\:0, señol' Cofra-
de, la cita YOl'dadera es: Annales 867 CXXXIJ
y el PapcL J1Utn VIII, ensu,~ carlas 1911 yt95.
Esta cila dicc (1): «En este ailo (867) qlle
fué el id~imo de Nh..nlás sucedió que llc\'aron
los Salltos Cirilo y ~tctl)dill, mongl's orienta·
Ips, desde Chel'solw f¡ Uoma el CUCl'pO dc San
Clemellte, Papa, (ip ~t1,. hace meneióJl Lrón
oSlicnse: (Apud Catal. S::i,1. 10, e, 9$), POI'
ultimo, Cirilo )' Mf'lodio permanecieron en
Roma lI'IS1<1 la exallación de Adriallo 11. suce-
sor de ~icolas. pOI' quien fueron ambos envia,
dos il predicar 1"1 Evangelio illos Slavus: de rn-
~o apo::)lolatlo hace mf'lIción 1'1 Papa J'lan
VIll en SIlS ('artas rprerentes ti esle asunto,»
y para maYal' abundamienlo, transcribi-
mos:i continuación el cnmel'le.riu de Pa!!'i:
«,Número XXII. mar~inal. Oesl)Ues de e(;II-
signar lo de la Ira~lacilin de las reliquia;; de
San r.lernenle y d recibimiellto que ltl\·¡,.ron
en Roma, dice: Permallecieron, pues, en Mo,
ravia cuatro ÚIOS ~ medio, y por lanto desde
DCCCLXIII ha"a el presente, Ó sea el 867.
Sabiendo el Papa Xicol:i;; el copioso rruto de
su predicación, los llamó a nOnla, para ente·
rarse por rilas mismo,;, Conlrnlos mal'charoll
los 55. ~li.,iollel'os:"1 llama llt'vando cOIl:.i!!o
algullos discípulos su)'os, dignos de SCI' elc\:a-
dos al Episeopado.»
«XXIII. En eSle cntre tanto murili ~icolils
y le sucl'dió Adl'iano 11: fueron recibidos por
este y ordellados de Ohispo¡;¡ los dos misione-
I'OS, y ¡le IH'pshileros y di:íeonos los discipulos
qtlc llevaron. POI' úhimo MelOdio vubió:i los
.\lol'a"o", como lo dit:e ,luan VIII en su carla
CXCIV.» Estas dos cilas que el al'liculisla ~e
calla, l/OS dan la clave dcl aposloladode Ciri·
lo y MClúJio enll'e los eslavos.
Ya lielle, pues. pl'obado lluestro contradic-
lar por el mismo cardenal Baronio V por su
sabio comenlador, que \os San los Ilermanos
ti) POrro r.yrillu5 alque MelhodlU'i manserunt Romae
usque ad crea(ionem lIadriani Nicolai sucesoris, á quo amo
bo missi 5unl ad praedicandom E\'augeliu:n :;la\'is, quorum
Iinguam didicerant; de quorulll Apostolatu ab Hauriano co-
~lalo .meminit Joannes Papa VIII, in suis epislolis, de quibus
m(enus 5UO loco agendum eril.
-
Constantino el Fill)'iOrr) y Melodio, prediea_
rOIl t'i Evangcliu á los E.~/avos antes de la fc
cIJa 879, lo '1t1f' npg'l', Con ¡aflta insistelicia y
nos illcuó á las pnu:bas. Cierto es que hasla
:il.qui no :tl'!ee f'xprCSamenl" Bohemia, pero
ya s~ la enscilarcmos en la argumenlación
sl~lllt'nte.
¿POrtI'H;, PUI'S, se calló nue:tlro con~petidor
la cita que I'S conrtlrme con la fecha del «'¡l'.
rhorial» y nos dá otra {Itle no conviene con lu
que 1"1 Ilmo. !penza prueba en su escrilu?
¿Por {IUt' ni ~i siquieta hac~ mención tle las
dos ('arias I!H Y 195 del Papa Juan VIII, yen
camhio nos cita la 217 que no menciona ('1
~Iemorial? &Por qU(", pué$, se nos dá !ralo por
liebre! Bit'n, 11111\' iJi¡'n: f'stns embr'tlllos no
prueban otra co~a sino que la verdad no ~s
patrimonio de la l'allsa quc:defiende nuestro
adversario, Y e~to lambién se lo probaremos
en el artículo siguiente.
Cañardo.
41 ... 57
Desviaciones d. la columna 'Yertebral, torceduras
de 1.... piernu, obesidad, prolapso de la matriz et.c,
HERNIAS (quebraduras)
Trata~il;lntode las hernias, de éxito gar.. ntido,
P?r mediO .& 108 Aparatos especiales, COD Real pri.
nleQ'lo d~ invención (patente núm, 27,791) del or-
t.opédlco de Madrid
Q, JERÓNIMO FARRt GAMELL
Un caso de l,luración de hernia esorotlll lllltigul\,
del tarnlll\o de dolS peras conseguida al año y medill
de usar nuestro aparato. El herniado tiene mas de
80 afias de ed.d.
Aleanlarilla (tlfltrctal 1 o de Marzo de1903,
:::ir. D, Jerónimo Fané
MADRID
Muy Sao 1,[10: No puedo por menos que dirigir a
usted III pr.sente, para manifestarl. mi agradeci-
IDumto y darle infinidad de gracIas por el bitn que
me ha surtido el apara.to remitido por usted para
combatir mi cromco padecimleuto de hacía 25 años
pu~., COtl tan pri vilegiado aparato, he conseguido
la compl6ta curación radical de la ingle izquierda .,
meJorado lobre manera de la del echa, pUlllendo
dedicarme a la.. ocupaciones propias de mi cometi-
do á. pesar Lie hallarme en el período de la vejez.
Por lo tanto, no encuentre frases oon que demos'
trar a ul:I't.ed mi sincero agradecimiento, ¿ la vez
que no IllelJto baber beoho un sacrlfiClO pltr.. ad.
quirir el privd.hisdo apara.to,
, ~ID lIer á. usted más molesto, se repite suyo afec-
tlSlmo seguro serVidor, q. b, s, m,
JOSE LORENTE IBA:5iEZ
Su C&8a, Aire, 3.
NÚTA,-Tenomos la autorización del intereSa-
do para hacer UllO de esta carh, !in CDYO requiSito
la. casa jamás publica 81 nombre de ningún cliente,
El¡'eprese 1ltallte de dicho reputado orto-
pédico estal'd en JACA solamente la tm'de
de/lB, día 19 y l1laliana del 20 del actual.
Se ho"podará en el HOTEL DE MUR donde reci-
birá. de 11 a 1 y Lie 3 á 6.
TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Para construir un aparato, I'e!pondiendo siem'
pre de sus efectos, os necesaria l<\ presentación o
reconocimiento pruio de 111. persona herniada,
pues los mecalliSUlO$ deben ser di~tintos según la.
ch.se y desarrollo de la hernia. Por e~o no admi\i-
mos el bucsrgo de Ilillguu. siu examinar aDttlS el
padecimiento.
Rechazad todo bragut'ro de romosa, pues á. ello.
se ~eb.n la may<?rl(l, de lal muerteil por e!trangn-
lac1ón, cUJo accldt'ute de!lgraciado casi siempre 88
produce por JI. mala compresión de dichos brl1gllll'
1'0$ desarrollada en plintos que Couv6Día dejar li,
bre! y en direof;ióll contraria á la que exigía la na'
turaleza de h, berllitl. Ei é~te un hecho tan COllO-
cido, que dificilm~ute podra citarse UD !010 estraU·
guiado que no usara alguno d~ elilOs braguerus filo·
bricados al por mayor.




























































T~rminada la licencia qne venía disfrut.ando, el
dO~I~go regr~só á. esta eiudad encsrgándo!1e ;l .e-
gUlda..del gobierno militar de la plaza y provlOci~
el, muy ~hgoo general gobernador. D. Salvador
DI8Z Ordotez .
Par.ec,e haber cedido el t.emporal borrascoso que
Prl~CII)ll;: con la !lemRna, SI bien el ci(t!o cont.iuúa
casI COlJIotaut.ement. encapOta lo y como amenazan.
do con nnevaslluvías.
•H~y deberán terminar en el Instituto general y
tecnlo~ de Ruesca, loa exámenes de 109 alnmnos del
Colegl~ de Escu.el.u Pías de esta ciudad. Aunque
no se tlf',neu notiCIas detalladas del resultado, po.
demoll agegurar que, á peU,r del uludable ri¡ror
emplead~o tlU 101 ex~menes. algunos de Jos Jóvenel
escalare,. han obtenido muy honrosls calificaciones.
. El jueves ~egresó sin novedad alguna i su pala-
CiO de tlsta ciudad, nuestro sabio y ..irtuofto pre.
lado .
Imprenta de Rufiua Abad, MI\Yor, al.
catalane!! subirían a.unque sólo fuera una peseU,
antes de eXp?nerlie a carecer de existenciu de la'
nas de esta t1err~ Cll)'O~ rendimientos CODCce. S.
ve que ba.~ lnteres '3n comprar pero eu mnchos
casos con~lderan exageradolllos precios qne Sil pre-
tenden.
~i.H.l millonario le ht..blas de millones
de plllgüe utilidad III mercsder ',
d~l ochenta por ciento al prestamista,
de su cOrOllo. Ó dA su cetro al rey
de lucruti vo pleito al abogado '
de vanidad y lujo á la mujer' '
si sabes adu:ar todo egoísmo:
toda baja pasión, torio interés
inmortal y subliUle Poeaia, '
tú la reiua del orbe habrás de ser.
Mas si oantas del alma el pentimiento,
y desdeftas h, humana pequeñez
y te alejatl del mundo ayergonzada
y t.e encumbras en bnscur de un edén'
desprecio, iudiferencia, olvido)' hambre
tu fortuna serán y tu lanrel.
El vulgo, y para d ,"ulgo 80n todos,
tUlI encantos no bll de oir ni ha de enterder'
al bardo ne la impongall otra lira '
que la que él mismo osaJo á pulsar fué.
¡Y JO por todlll:l uerte etrar pretendo
ell tu selecta y reducida grey!
Locuua peregrina el mi locura,
de remate he nacido, harto lo >é:
si el vulgo ni me escucha ni me tlntiende
y al que entiende la envidia h ... de roer
dflcirme, por piedad, decid'.JJe, oh !'8bio~.. ,





Suaviza las manes al ser empleada.
E" muy sUI>erior :'J la.s legias de ceniza lilO cmpleadail nnles.
Se empleil en a.gua fdil.
DE YE:'iTA E\ DROGl]ElUA~ y ULTR 1l1,1l1l\OS










Pa¡'a el lavado, colado y saneamiento I'adical de la I'opa blanca y de color\ de <Ilgodóll y
lana ell AGUA FRIA sin Icgiadol'a, sin fuego y siu cuidado.
i!'r~~ladl~dI@3 (f@ @stu ~Qt@lla3 \l@ U.@]i~ I!,iqu;i\l=
Estrl (lxenta uc malcl'ias eorr'osivas y cáusticas.
Es higicnica y uesinfecl.:lIHe.
Oeslruye los gérmenes de las enferrncdnJes. contt1giosasJ como l)f~sre buholllCil,
LEGIA LI~UIDA
PRIVILEGIADA
Procedentes de Chirac, departamento de ~La Lo-
rere" (Frallcia), el martes llegaron á est.a ciudad
unos 36 novicio, y vario! profesores y PP. de la
Congregación "Hermanos del Sagrado Cor8llón n
loa cuales quedaron accidettalmenc.e hospedados
en el Seminario Conciliar, hasta tallto encuentren
doude installrse defillltlvamente, suponiendose
lerá en el edificio que hOJ ocupan las Hermanitas
con 1011 anciano:!!, cuando estos se l.rasladeu á IoU
nlleTa caoa.
PRIMERAS LEGiTIMAS Y ACRE::'ITADAS BOTüLAS
Los ganados trashumantes ....n pasando ya á los
pastos de ... erano ~n estas montafias, observándose
que las reses no Vienen, en general, todo lo gord&9
que er& de esperar de la benignidad del invierno y
y de IIIS frecueutos lluvias que hacían Buponer
abundantes y bt:.enas hierbas en los montes de la
tierra baja. Afortuu ..dllmente, eat. aBo, como siem.
pre, los pastos en los puert.os 80'n abuudantÍsi,oos
y podrán I'ilpon.rs. pronto.
Debido á lo dau.pacible del tiempo, en el pre.
aente ailo se han VlstO poco concurrida~ las tradi-
cionales romeriaa que en lo!! dil\s segundo y terce-
ro dI!! Pascua, 8e dirigen á los diferentes santuarios
de la comaroa. La ermita de la Virge.n de la Cueva
S" vió casi desierta, no asilltienio más que el cape-
llán y algunos romero. de la RlIOrmalldad de Sauta
Oro!'ia que si ugresar, hubieron de sufrir las mo.
leetias d~ un terrible chaparrón, con que fueron
sorprendido, lli entrar en la población.
Dicen .de Zaragoza que entre los compradores de
lana8 eXiste grande alarma por IIlI exigencias de
Jos vendedoru. Algunos de éstos, de la cabaila de
Zaragoza, pretenden á. ~O pesetas arroba, pfilcio
qne baRta ahora ha sido desechado y que snponen
muchos que no llegará á. alcanzar Ame el etltado
del mercado 101 eomi81onados fraot'eses tienen oro
den de ll:0 operar por no permitirlo el negocitJ á
los precIOs que 8e pre""llde. Esto ha mot.ivado el
retraim~ento de las psr~es interesadas y como coo-
seou~ncla la desanimaoión del mercado. A 17 pese-
tas sIguen haCiéndose tt.lgunas operaciones con des.
tino ala fabricación catlllana. Si las caSll~ export.a-
doras llegaran & ofrecer este precio entouces lOll
Dícellenos que para la9 próximas fiestas de Santa
Orosia, .1 público podrá admirar un hermoso cine.
matógrafo que .8 considerado como el mejor de los
que iUIlClouan en E.pana. También la Sociedad
musical ha pedido autorIzación para dar en esos
días y durante el ..erauo, IIna serie de bailes cam.
pes~res en el I?c.al de lo" Bortetes, á cnyo objeto
los Jóven~8 mUSlC08 m;IJ pronto daran principio á
los trabajOS dll adorno y embellecimiento d. aque-
lla plaza.
Ordtmel m,nores.-D. Mariano Puri, O. Migual
Lacasta, O. Julio Piedrafitl, O. Manuel Valiente,
O. Laureano Coutin, O. Jalé Plrdo, O. Mariano
FuertelS, D. Andrés Sierra, D. Rsmón de Ramón,
D. Augel Usón" O,.Teodoro Echeto y D. Emilio
Artero .





Colll gusto damos oabida á las sigui.nt.es líDeaS
dude Zaragoza nos remüen distinguidos ofi·
t.5 del Regllnlel1t.o dellufallte.
A loul Seig neu. lout honneu.
Dludo Ivi,o, dioho representante pasará. á. do·
p];o.
'&4 .radrid puede consultarse con el in ...ent.or,
/tI'Ollimo Farré Gamell, eu 8U GABINETE, calle
Ju.n de llella, n~m. 23, l.., d~e~e donde 86 .n-
"".di el follet.o .. qUien lo 80h'lt.a.,,,.
,.
Con más valía y InlÍl títulos que mosotro!!, para
·a&lderaros el mayor grado, nadie, como la digna
¡¡Justada Ofioialidad que n08 tlucedió y que hoy
::atiis entl'e vosotros.
Sus relevante!! cull.lidade!!, son la maJar y más
5JDle garantíu. que podemos presentaros en pró de
¡1~ltro a~erto, que confirmado infaliblementll, nos
ulura de alegría y orgullo cual cumple al más
!6rdadero espíritu de éordialidad y compañerismo.
Al dll~pedinoe desde ..tilias columnas enviamOS
t.e.tro más oaril3.obO recuerdo á 1.. bell&s y distiu·
raidas Nena., (passez le mol.) qut't con su franca
~~gría J peculiar donol!ur&, tanto animaron nuel!'
tru velllodas, y sepa la distinguida sociedad jaoe-
>In que guardarán de ella imperaceaera memoria,
ltl mas reconocidos deudos,-A. O. y F R.
Con objeto de dar salida al original que
ruardamos en cartera, el presente número
~e Le\. ~IO:-;"A~A constará de seis páginas, en
tl de las cuatro que ordinariamente lleva.
::run estas mal pergelladas línea., cama testi·
~¡o fiel d.1 perdurable agradecimiento y ver-
lera tri.teza que sentimos, al all!lentarnos de esa
!61g. poblacióo,donde COnstantemente fuimosob-
~ de la~ mavorell atenciones y deferencias por
I~IOS noS hicieron el houor de tratarnos,
"Grande es nuestro sen~iIUientoal perder .iquiera
;fltemporalmoente, el constanl;e y amable trate de
edad tan culta como obsequiosa, dispuesta
.•¡ppre á cooperar con sus mayore! energías, a
;D1.&3 loicia~lvas t.ratamOl! de desarrollar.
SI tU il trascutllO de nuestra es~ancia hub:steil!
; obser'l&r algo, en lo que ,,¡¡tuviéramos disoordu,
~Dl.d, con que 00 fué nuestro a.nimo hacerlo así
. liberadameote, y .0 gracia a nuestra bien eenti·
:.lIiuceridad, c.ul:lideradlG comO ínfimo detaBe, in-
cldelltll lÍo entibiar en manera algunll. el ...erd"de-
r~lfecto que 011 profesamos, y al que por Yuestras
;!!lllnauJe>:l atenOlOnes supi8teis haceros acreedo·
.En el Diario Oficial y en la Gacela, !e han anun'
tildo como vacantel:l para ser provistas por el ramo
~&Guerray en virtud de propueata de la. Junta
~'li6.cadora de aapirantes á deltiuos civiles, las
P,11Z ll8 todall que en el cuerpo de consumos de esta
CIUdad, habían dido provistas oon carácter de in-
lI)rinidad.
Entre ellae ha.,. ocho plazas de portero! .on suel·
do de 1'25 peBetas diarias cada Una, muy recomen·
dables para ciertos aspirant.e,
En la mal\ana de hoy el Ilmo. Sr. Obispo ha
~nferido ordenes sagradas liD la capilla del pala-
ero episcopal lÍo loa siguientes orJenandos:
P"esbiterado.-D. Simón Laborda, D. Domingo
Navarro y D. Enrique B ..rtolomé.
Ha sido destinado á mandar la línea de Jaca, el
eapitán de la GuarJia civil, recientemente ascen·
dido y traaladado á la comandancia da elta pro-
Tillcia D. Rafael López Julían, quien ayer llegó a
11.1 poblacion posesionándose á seguida de su car·
~. .
Sea bienvenido,
;\ 1& avanzada edad de 80 años 7 confortada con
.. auxiliOI de la uligión, el sábado ultimo dejó de
;]:iltlr en su casa de la villa de Berdún, ltl raspe·
lble y virtuosa señora D.· Ramona ~rgunaGil,
!l1lda de Lacadena, J madre política de nuestro
.1I.tre paillano el marqués da! mismo apellido.
La Anada, por sus virtud ea y eran bondad, tenía
!llladl;l,s IIIS lIimpatias y el respeto de los habitan-
\I! todos de la Cllnal de Berdún. Por eso su mner-
11 ha sido goneralmente eentida.
Reciba su apenada y di.tinguida familia el tel·





































































Gregario Manjon é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, T. esquina al 'Mercado
y frellte á la de Echegm·ay.
Vacunación todos los dfas, de dos á
cuatro de la tarde. de tubos traidos diaria.
mentc. y dc brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
á los pobres gralis.
- -
VACUNACION
Esta epoca es la mas propia y debe ílpro'
"echarse para la vacunación y revacunación.
Oe brazo [¡ brazo y il domicilio a lOdas las
pe"soll:Js que lo solicilell. COII tubos frescos de
"acuna suiza, Todos los dias de la ~emalJ;¡ de
dos (1 cinco dI} la tardr, en la peluqueria de
Fl'allcisco Clemellle, Purches del Mel'caJo.
J'IC;l.
En la misma::ie n'ndell tubos fr'esc05 de
Linfa vaCl1lla fl cuantas pel'sonas lo deseen, á
pl'i'CiOi "(·!lucidos.
-----------
COII habilación ó sin ella, se arriendan es-
paciosos locales, prl)pios para comercio ó tao
lIeres, en la calle Mayor, numo 43,-Oirigir-
se il su I)I'opietnrio O. Javier Lacasa. en el
principnl de la misma casa.
~ -
BASILIO MARTINEI
Para huerta y prados
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Agelet y Compañía
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos.
7)e venta en los comercios de José Lacasa
[pienso [,\fayoI-, 28 y Cándido LacOt't, Obis-
po, 15, JACA.
ltraA [t'tlli<facilÍA p~r trllJ~[lld:Q d:~ [~~a~
Se liquidan á precios baratísimos todas
las existencias de tejidos, confecciones, ul-
tramarinos y demás artículos, con que
cuenta este tan acreditado establecimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta baja de la antigua posada (La Bru-





Se "cnde en Tiermas una casa con huerto
y ~randcs bujos para ti,'oda y granerus, y
ademils un sol::ll' IH'óximo al balneario, donde
se podril edificar.
Dirigirse á ~Iariano Oliván en dicba villa.
.•.._~- - .......,....-..,. ..-~------
Se arrienda para verr.neanles, una c,!:pacioo
53 Il:lbit:lriún amueblada en la casa llamada
de Fila, piso principal.
lnrormariln en eSla imprenla,
Se venden acciones de la Sociedad «Molino
lIarin~ro y Luz Eléclrica de Jaca» con el t5
por 100 de rebaja l'n su precio.




En la tejería de Sarinen;. enoontrarán tejas, la-
clnlJ08 y baldo'l8s, á. precios muy económicos y de
aJasa snperior,
Pllrll 108 pedidos dirigirse á E. Panza nO Llamas,
Ssnfleull. '
Con objeto df' IUlner nllryos modrlos, s li·-
quillan eOIl ~ralldrs rf'bajas de precios. y so·
J:II11f'lIlf' haHa el dii'Z de .Junio. IOda:> las exis-
trncias tlc cuadro:>, csprjos, mólduras y cro-
mos pal'tl las mismas. .
vroDA DE FfUXClSCO ..\Cl', Bellido, 10
p,.~cio fijo. Vent(l~ al contado.
VACUNACION
En la peluquería de Julián Lapie-
za, Obispo, 13, se inoculará talios
los dias de dos á cuatro de la tarde.
También se practicará dicha ope-
ración en el domicilio de quien lo de-
see. A los pobres grati~.
I el LO~ PRO I'IB'l' ARIOS






~ Con calefacción á vapor
2 movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
•
Viuda de
Montada con nrregloii los
últ.imos adelantos.
. Sus apcnado.s hijos poll!icos, primos, sobrinos y demás parientes, al parti-
cipar á sus amigos y relaCIOnados tan luctuoso suceso, les suplican oraciones
por la finada,
El lime. y ~vdmo, Sr. Obispo de esta Diócesis, ha conc.dido.fO días de indulgencia por
cada actG de pledad y devoción, qne 8UW diocesanos practiquen en sufragio de la finada,
D.aRatnonaLagunaGil
VIUDA DE Lcl.CADENA
Falleció el 30 de Mayo ullimo á las 6 de la larde
á los 80 alios de edad
L1amamoll la atención de Ilu('stros (1IYOrp.cedorrs y del público ell !!:ellcl'al, sobre los !!;ran-
des adelantos intl'oducidos en IIUHslra T:nloría, pCI'milit'rldonos o(r'ccel' lodos los lrab3jos
que se refieren á la Tillloreria moderna en loda su extensión, COIl la prontitud y perfección
que )'3 lícup acreditado.
:\'ue~Lra Tinlorería mOlll:1(13 con lodas la:: maquinas mod(>rnas mo\'id35 por Itl electriciJad
)' la calefacción :, nl¡lOl', flns I}('rmile hac(,l' grandes rebajas de precios, t,llllo en la limpieza. ~
::;1'('0, como I~rl (,1 lf'liillo de loda cl:lSf" de tejillos y prrndas {'Oll({'ccionad;¡"i,
REPRESENTANrE EN JAOA
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
PERSIANAS :nantadas en todos tamaños, ya preCios muy arreglados.




Embuchado de lomo, salchichón (lUlar, chorizO'iJ
riojanos. Conservas de caTnes, rescados, legum-
bres y IJOrt&lizas.
G&rbanzo.. del Sauco, cochura g&notizada, arroz
bomba, varios números. Jlldías del Pinet a. 0'75 pe-
setas el almud. Sal grano á ~175 pelletas quintal.
Vino del campo de earineoa, cosecha 1900. Aceite
del bajo Ar&gón J refinado. Qnesos Roquetort r
Gruyére y Bola.
Toda clase de gén~ro9 pertenecientes al ramo.
Deposito eXCIU!lIVO de las aguas de Panticor>a
para Jaca y !lU partido. Se reCibirán diariamentE.'.
NOTA HIPORTANTE.-I'ara la legitimidad de
est8!l aguas dentro de la provinCia. deberá. exigirlle
la doble etiqueta adherida al dorso de cada botella.
EUHEGARAY, 6, JACA---
LA MONTVÑA
A LOS VERANE:A_ -TES
Para la lf'rnlloratf:¡ dI' vrrallo se arrienda
en muy hUCllai condicit111f'S, ulla honita ha·
bilacilÍn '011 mUf'blcs Ó liiu ellos. Tiene espa·
cioso jal·din.
IlIrorrnar;'1I1 eu esta imprp.nta,
